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　（5）　陣馬侃爾氏の『有恒会百年史』への寄稿文「道仁校舎から杉本校舎」（411 ～ 2 頁）の原稿を指す
と推測される。
返還証伝達式（『大阪市立大学の百年 1880 ～ 1980』（1980 年発行） より）
大阪市立大学史紀要　第 8号（２015年）106
（中略）
　大学の旧本館が文化財になっていると言うので、やっと懐かしい風景に出会った気分になっ
た。
　そこから出ると思わず目を見張った。なんと旧米軍基地のチャーチがそのままあるではない
か。いや、そのままではない、尖塔と十字架が外されている。だが本体はしっかりと残ってい
る。建築の躯幹部は頑丈なのだろう。
　この建物は部分返還の後も基地から学内に出っ張り、学生に屈辱感を与えていたのである。
こうも密接に校地とつながっていたので、そこは若者同士、米軍兵士との思わぬ交歓風景も時
には展開されたこともあったようだ。
　だが、このチャーチで何が行なわれていたのだろう。朝鮮戦争の死地に赴く青年たちに従軍
チャップレン（6）は何を語っていたのだろうか？
（中略）
　もうそろそろ内容も尽きたので筆を擱きたいが最後に 50 年を振り返ってみると、私は校舎
返還運動で社会に働きかけ発言する運動の重要性を知った。その後遺跡調査や研究に志を立て
たのだが遺跡保存、文化財保存から歴史環境保存を訴える運動の重要性に引き込まれてその方
面に力を尽くしてきた。ここでも若いときに校舎返還運動を経験したことが大きく影響したこ
とを痛感し、そのときの仲間に感謝している。
（後略）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004/2/15
　
───────────────────────────────────────────────
　（6）　Chaplain（英語）教会に属さずに、施設・組織などに設置されたチャペルで働く聖職者を指す言葉。
